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ARAHAN: Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Apakah makzud "kurikulum sekolah" dal -sukatan pelajaran,? Bandingkan{dftyf Bersepadu sekolah Menorgah (KBSM) oenian tnritul,r* yaog l'a*"di sekolah menengah dan huraikan p"t tuai,un-p"tiruur,un yang diadakan ke ataskurikulum yang lama.
[ 100 markah]
Apakah makzud " p_ersamaan peruang dalam pendidikan"? Terangkan bagaimanaSistem Pendidikan lMalaysia mengurangkan ketidaksamaan dalam pendidifani
[ 100 markah]
{ldytr peranan guru asas di sekolah? Apakah masalah-masalah yang biasadihadapi oleh guru apabila memainkan peranan-peranan ini?
[ 100 markah]
Biasanya didapati murid-murid dari kelas sosial bawahan tidak mendaparpencapaian akademik yang bailq apakatr sebab-sebabnya?
[ 100 markah]
Mgngi&ut Haplin dan croft (1963), apalotr 6 jenis iklim sekolah yang terdapat disekolah?.Terangkan apakahjenis iklim sekoiah yang anda sukai dan beri sebab-
seDaD anda.
[ 100 markah]
Pendidikan dianggap sebagai jentera untuk membangun negaxa. Ir'raikanb4gaimana Sistem pendidikan kiia dapat membantu pemb-angunan Malaysia.
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